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ミネルヴ図8 九州出身者のチーム編成
今後の展望ーまとめにかえて一
本研究では，アビスパ福岡サボーターグループで
ある「オブリ」に焦点を当て，彼らの相互行為を中
核としたメンバー聞の関係性を考察し， Iメンバ一同
士の関係性J，I応援パフォーマンス時の意識・態度J，
